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 چکیذٌ
تمبضبی ضٚظافعٖٚ ثطای ٔحهٛلات آثعی، ثٝ زِیُ افعایف خٕؼیت ٚ ٕٞنٙتیٗ وتبٞف شذتبیط آثعیتبٖ زض ٔٙتبثغ 
افتعایف آثی(زضیب ٚ...) ثٝ زِیُ نیس ثی ضٚیٝ ثبػث تٛؾؼٝ آثعی پطٚضی ٚ اػٕبَ ؾیبؾت ٞتبی ٔرفّته خٟت  
تِٛیس ٌطزیسٜ اؾ . اؾففبزٜ اظ تىِٙٛٛغی، زؾفبٚضزٞبی ػّٕی ٚ ٘یع ٚاضزات ٔحهٛلات ُّٔ تٛؾؼٝ یبففٝ اظ خّٕٝ 
ترٓ چكٓ ظزٜ تٕبْ ٔبزٜ ٔبٞی لعَ الای ضٍ٘یٗ وٕبٖ ثغٛض اخفٙبة ٘بپصیط ٔتٛضز تٛختٝ پتطٚضـ زٞٙتسٌبٖ لتطاض 
ٓ چكٓ ظزٜ ٔبٞی لعَ الای ضٍ٘یٗ وٕبٖ ثٝ وكٛض ٌطففٝ اؾ . ثب ٚخٛز پیبٔس ٞبی ٘بٔغّٛة ٚاضزات ثی ضٚیٝ تر
ثٝ ٔعاضع پطٚضـ ٔبٞی، زض ایٗ تحمیتك ثطذتی اظ ٚیػٌتی ٞتبی  SHVٚضٚز ػٛأُ ثیٕبضیعای ٚاٌیطزاض ٘ظیط  ٔب٘ٙس
الفهبزی ثنٝ ٔبٞیبٖ حبنّٝ اظ یه ٌطٜٚ ترٕٟب ی چكٓ ظزٜ تٕبْ ٔبزٜ فطا٘ؿٛی ضا ثب ٔبٞیبٖ ثتٛٔی(ٔرفّظ ٘تط ٚ 
تیٕبض ثب ٞٓ  ٔمبیؿٝ ٕ٘ٛزٜ ٚ ٚضؼی وطٚٔٛظٔی آٟ٘ب ثطضؾی قس٘س. ثتط اؾتبؼ یبففتٝ ٞتبی ایتٗ  ٔبزٜ) ثٝ ػٙٛاٖ زٚ
) ثیكفط اظ ٔبٞیبٖ ثٛٔی 50.0<Pثطضؾی، ٔیبٍ٘یٗ افعایف ٚظٖ ٔبٞیبٖ فطا٘ؿٛی  عی زٚضٜ پطٚضـ ثغٛض ٔؼٙی زاضی(
ٕ٘ٛ٘تٝ ٞتبی  ٘فبیح ٌؿتفطـ وطٚٔتٛظٔی ).ثط اؾبؼ 50.0<Pغصایی ٔبٞیبٖ ٛث ٔی ثبلاتط ٛث ز(ثٛز. زض حبِیىٝ ضطیت تجسیُ 
وّیٝ ٚ آثكف، ٞط زٚ ٌطٜٚ ٔبٞیبٖ اظ ٘ظط وطٚٔٛظٔی زیپّٛییتس ثٛز٘تس. یبففتٝ ٞتب حتبوی اظ آٖ ثتٛزٜ وتٝ ٔبٞیتبٖ 
(وٝ ایٗ أط ثبػتث وتبٞف عتَٛ زٚضٜ فطا٘ؿٛی زاضای ؾطػ ضقس ثیكفط ثٛاؾغٝ اقفٟبی ثبلا ٚ تغصیٝ ثیكفط ثٛزٜ 
ٚ ٚظٖ ٌیطی ٔٙبؾتت ٖ پطٚضـ ٔبٞیبٖ فطا٘ؿٛی ٘ؿج ثٝ ٔبٞیبٖ ثٛٔی ٔی قٛز) تٛخیٝ پصیطثٛز ،پطٚضـ ٚ ثٝ تجغ
(ثٝ ػٙٛاٖ یه ٔعی الفهبزی) ٘ؿج ثٝ ٔبٞیبٖ ثتٛٔی ٔتی ثبقتٙس. ثٟجتٛز ٔكرهتٝ ٞتبی  ثب وبٞف زٚضٜ پطٚضـ
ثب  ویفی ٚ وٕی ترٓ ٞبی ٚاضزاتی ٚ ٔبٞیبٖ حبنّٝ ٔی تٛا٘س ٘فیدٝ ثٟجٛز قطایظ ٍٟ٘ساضی ِٔٛسیٗ ٚ انلاح ٘ػاز
اظ ثط٘بٔٝ ثٍٟعیٙی ثٛزٜ، ثؼلاٜٚ تِٛیس ته خٙؽ ٚ تٕبْ ٔبزٜ ایٗ ٔحهٛلات ثسٖٚ زؾتفىبضی زض ػتسز پّٛییتسی، 
 ٘ؿج ثٝ ترٓ چكٓ ظزٜ ٔبٞیبٖ ثٛٔی ٔی ثبقس.ایٗ ترٓ ٞب ٔعایبی خّٕٝ 
 
 ضقس، لعَ الای ضٍ٘یٗ وٕبٖ ترٓ ٞبی چكٓ ظزٜ ٚاضزاتی، ٔبٞیبٖ ثٛٔی، ػسز پّٛییسی، وّٕبت وّیسی:
  
 های تحقیقاتی/ گسارش وهایی طرح 2
 
 مقذمٍ -1
 آؾیب قطق زض ؾبَ 0002 اظ ثیف لسٔفی ثّىٝ؛ ٘یؿ  ایتبظٜ ٔٛضٛع آثعیبٖ ا٘ٛاع تِٛیس ذهٛل زض ا٘ؿبٖ فؼبِی 
 ٕ٘ٛز اذیط ٞبی ؾبَ زض خٟب٘ی تغصیۀ ثٟجٛز ٕٞنٙیٗ ٚ وٕجٛز ثٝ پبؾد ثطای آثعیبٖ پطٚضـ ٘مف. زاضز اضٚپب ٚ
 لبزض ٚ ضؾیس تٗ ٔیّیٖٛ 66/6 ثٝ پطٚضیآثعی نٙؼ  تِٛیس 2102 ؾبَ زض وٝ ای ٌٛ٘ٝ ثٝ اؾ  وطزٜ پیسا ثیكفطی
-ضٍ٘یٗآلایلعَ ٌٛ٘ٝ پطٚضـ ثیٗ ایٗ زض. اؾ  ثٛزٜ ثكط ٘یبظ ٔٛضز حیٛا٘ی غصای زضنس 04 اظ ثیف تأٔیٗ ثٝ
 زض آٖ تِٛیس ٔیعاٖ وٝ ای ٌٛ٘ٝ ثٝ اؾ  ثٛزٜ ثطذٛضزاض ذٛثی ضقس ؾطػ  اظ ٘یع )ssikym suhcnyhrocnO( وٕبٖ
 ٔؼبزَ تٗ ٞعاض 558 حسٚز 2102 ؾبَ زض ٔبٞی ایٗ تِٛیس ٔیعاٖ.  اؾ  یبففٝ افعایف ثطاثط 3 حسٚز ٌصقفٝ ؾبَ 02
 ).4102 ,OAF( اؾ  ثٛز آثعیبٖ وُ تِٛیس اظ زضنس 1/3
 اظ وٝ زاز اذفهبل ذٛز ثٝ ضا خٟبٖ ثیؿفٓ ضتجٝ 3102 ؾبَ زض پطٚضقی ٔبٞی تٗ 000523 تِٛیس ثب ٘یع ایطاٖ وكٛض
 زض ایطاٖ ٌیطی لطاض ٚ ؾجت اؾ  ثٛزٜ وٕبٖضٍ٘یٗآلایلعَ ثٝ ٔفؼّك) تٗ 719341( زضنس 44 تِٛیس،  ٔیعاٖ ایٗ
 ).5102 ,OAF( اؾ  قسٜ 3102 ؾبَ زض ٔبٞی ایٗ پطٚضـ ٘رؿ  ضتجٝ
 ٚ اضٚپب ثٝ آٔطیىب اظ ٔیلازی 91 لطٖ اٚایُ زض ٔبٞی ایٗ. ثبقس ٔی قٕبِی وٕبٖ ثٛٔی آٔطیىبیضٍ٘یٗآلایلعَ  
 ثطای قٕؿی 9231 ؾبَ زض. قس آٚضزٜ ثفٙی ثّٙس ٞبی حٛضنٝ زض پطٚضـ خٟ  آؾیبیی ثٝ وكٛضٞبی ؾپؽ
 قطایظ ٚخٛز. ٌطف  لطاض اؾففبزٜ ٔٛضز وطج قٟط اعطاف زض پطٚضقی ٌٛ٘ۀ یه ػٙٛاٖ ثٝ ایطاٖ زض ثبض اِٚیٗ
 ثٛزٖ ٔفٙبؾت ٕٞنٙیٗ ٚ ٔٙبؾت ٞبی ؾبض چكٕٝ ٚ ٞب آة، ایطاٖ غطثی ٚ قٕبِی ٞبی لؿٕ  زض ٔٙبؾت الّیٕی
 ایطاٖ زض ٔبٞی ایٗ پطٚضـ ٚ تىثیط ٔعاضع چكٍٕیط ٌؿفطـ ثبػث ایطاٖ ٔطزْ شائمۀ ثب ٔبٞی ایٗ عؼٓ ٚ ٌٛق 
 ٔی وطٔبٖ ٚ تدٗ، ضٚز ظایٙسٜ، وبضٖٚ ٚ زخّٝ، ذعض زضیبی حٛظٜ قبُٔ ایطاٖ زض ٔبٞی ایٗ عجیؼی پطاوٙف. قس
 زض تدبضی ٔمیبؼ زض وٝ اؾ  ؾطزآثی ٔبٞیبٖ اظ ٌٛ٘ٝ تٟٙب وٕبٖضٍ٘یٗآلایلعَ ٔبٞی). 6831، ؾفبضی( ثبقس
 افعایف ثٝ ٔٙدط وٝ ٞبیی پطٚغٜ ٚ ٞب عطح ا٘دبْ ثٙبثطایٗ قٛز ٔی زازٜ پطٚضـ ایطاٖ اظ ٚؾیؼی ٞبی لؿٕ 
 .زاضز زٚچٙساٖ إٞی  زاضز ثؿعایی ٘مف ٌٛ٘ٝ ایٗ پبیساض تِٛیس زض ذٛز وٝ، وبضثطزی اعلاػبت
-آلایلعَ ؾطزآثی ٌٛ٘ٝ تِٛیس ٚیػٜ ثٝ  پطٚضی آثعی تٛؾؼٝ ظٔیٙٝ زض چكٍٕیطی ٞبی فؼبِی ، اذیط ؾبِٟبی زض
 ثٟفط زضن ثب تسضیح ثٝ آثعیبٖ پطٚضـ زض ٘ٛیٗ ٚ ٔسضٖ ٞبیضٚـ وبضثطز ٕٞنٙیٗ.  اؾ  قسٜ اخطا وٕبٖضٍ٘یٗ
، پّٛئیسی ٔرفّه ؾغٛح تحُٕ لبثّی  ٘ظیط آثعیبٖ ذبل ٞبیٚیػٌی. اؾ  یبففٝ تٛؾؼٝ غ٘فیىی لٛا٘یٗ ٚ انَٛ
 ثیكفط تٛؾؼٝ ثٝ ٔٙدط تىثیط زٚضٜ ٞط زض اؾفحهبِی ٞبیٌبٔ  ثبلای حدٓ ٚ وٛتبٜ ٘ؿجفب ضقس زٚضٜ، ذبضخی ِمبح
 ذهٛنبً آثعیبٖ زٞٙسٌبٖ پطٚضـ ٔكىلات تطیٗ ٟٔٓ اظ یىی خٙؿی ثّٛؽ پسیسٜ. اؾ  قسٜ آثعیبٖ زض غ٘فیه
 وبٞف، خٙؿی ثب٘ٛیٝ نفبت ٌؿفطـ، ضقس وبٞف ثٝ ٔٙدط آظازٔبٞیبٖ زض خٙؿی ثّٛؽ. اؾ  ؾطزآثی ٔبٞیبٖ
 ,.la te telliuQ( قٛز ٔی ثبففٟب زض ٔٛخٛز ٞبیضٍ٘سا٘ٝ ٚ لاقٝ ویفی  وبٞف، ظاثیٕبضی ػٛأُ ثطاثط زض ٔمبٚٔ 
 اؾ  ضؾیسٜ اثجبت ثٝ) آظازٔبٞیبٖ ٘ظیط( ٔبٞیبٖ اظ ثؿیبضی زض خٙؿی  ثٝ ٚاثؿفٝ ضقس تفبٚت، ایٗ ثط ػلاٜٚ). 8891
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 آٖ ثطٚظ زض تبذیط یب ٚ ثّٛؽ وبُٔ حصف زِیُ ثٝ ٔبزٜ تٕبْ یب ػمیٓ ٔبٞیبٖ پطٚضـ ٚ تِٛیس ِصا)، 1002 ,.la te pileF(
  ).4002 ,muhnuD( زاضز ثطتطی پطٚضقی آثعیبٖ زض
 أب، ٌطزیس آغبظ غ٘فیه انَٛ ٚ وٕی نفبت زضن ٚ قٙبذ  اظ پؽ، ثیؿفٓ لطٖ اٚایُ زض ٔبٞی غ٘فیه ٔغبِؼٝ
 زض غ٘فیىی ٔغبِؼبت ثٝ ا٘سضوبضاٖ زؾ  ػلالٝ ػسْ ٚ ٔبٞی ٚیػٜ ثٝ آثعیبٖ غ٘فیه اظ وبفی قٙبذ  فمساٖ زِیُ ثٝ
 ٔغبِؼبت ػٕلاً، ظٔبٖ آٖ زض پطٚضی آثعی ٚ قیلاتی نٙبیغ ثٛزٖ خٛاٖ ٚ ٔحسٚزی  ٕٞنٙیٗ، پطٚضی آثعی
 زض ٔبٞی غ٘فیه ظٔیٙٝ زض انّی تلاقٟبی حمیم  زض ٚ ٍ٘طف  ا٘دبْ 0691 زٞٝ تب ظٔیٙٝ ایٗ زض چكٍٕیطی
 تجسیُ ضطیت ثٟجٛز ٔٙظٛض ثٝ وٕبٖضٍ٘یٗآلایلعَ ٘ظیط تدبضی ٔبٞیبٖ ا٘ٛاع ثٍٟعیٙی ظٔیٙٝ زض تدبضی ٔمیبؼ
 آثعی تٛؾؼٝ ٘یع ٚ غ٘فیه لٛا٘یٗ ٚ انَٛ زضن ثب تسضیح ثٝ).  5831، زضافكبٖ( زضآٔس اخطا ثٝ ضقس ٚ غصایی
 تٛؾؼٝ آثعیبٖ زض ٘ٛیٗ ٚ ٔسضٖ ٞبی ضٚـ وبضثطز، وكبٚضظی ثرف ظیط ٟٔٓ نٙبیغ اظ یىی ػٙٛاٖ ثٝ پطٚضی
 ثٝ پّٛییسی اِمبی ٚ وطٚٔٛظٚٔی زؾفىبضی ٘ظیط فٗ آٚضی ظیؿ   خسیس ٞبی ضٚـ ذهٛل ایٗ زض. یبف 
 وبُٔ عٛض ثٝ 0991 زٞٝ اٚایُ ٚ 0891 زٞٝ اٚاذط زض پطٚضقی آثعیبٖ تِٛیس ظٔیٙٝ زض ٔٛثط ػٛأُ اظ یىی ػٙٛاٖ
، خٙؿی  تغییط، ٌطیآٔیرفٝ، ثٍٟعیٙی ٔب٘ٙس ٞب فٙبٚضی ایٗ اظ ٔرفّفی ٌطف . ا٘ٛاع لطاض وبضثطز ٚ پصیطـ ٔٛضز
 ).5831، زضافكبٖ( ٌیط٘سٔی لطاض اؾففبزٜ ٔٛضز تدبضی ٔمیبؼ زض حبضط حبَ زض پّٛییسی اِمبی ٚ ٘ػاز انلاح
 ٔی ٚخٛز ثٝ زیپّٛییس ترٓ ؾَّٛ یه ٚ قٛز ٔی تطویت اؾپطْ ؾَّٛ ٞؿفٝ ثب ترٕه ؾَّٛ ٞؿفٝ ٞبٔبٞی زض
 ٞب وطٚٔٛظْٚ خسایی)، قٛن اِمبء ٚؾیّٝ ثٝ یب عجیؼی نٛضت ثٝ( قٛز ٔرفُ П ٔیٛظ فؼبِی  ازأٝ اٌط. آیس
 یه ثیففس اتفبق ِمبح اٌط حبِ  ایٗ زض. ٔب٘سٔی ثبلی ترٓ ؾَّٛ زض وطٚٔٛظْٚ زؾفٝ زٚ ٚ ٌیطز ٕ٘ی نٛضت
 . قٛز ٔی تطیپّٛییس ترٓ آٔسٖ ٚخٛز ثٝ ثبػث ٚ قسٜ ٔٙفمُ ترٕه ثٝ اؾپطْ ثٝ ٔطثٛط وطٚٔٛظٚٔی زؾفٝ
 ضٚـ وٝ اؾ  ٔبٞیبٖ زض پّٛییسی پّی اظ زیٍطی ٘ٛع) ؾَّٛ ٞط زض وطٚٔٛظْٚ ؾطی 4 ثٛزٖ زاضا( تفطاپّٛییسی
 زیط قٛن وٝ تفبٚت ایٗ ثب. اؾ  قیٕیبیی یب فیعیىی  ٞبیقٛن اظ اؾففبزٜ ثب تطیپّٛییسی ٕٞب٘ٙس آٖ تِٛیس
 تٛا٘سٔی تفطاپّٛییسی. اؾ  ترٓ ؾَّٛ ٔیفٛظی تمؿیٓ اِٚیٗ اظ لجُ ٚ لغجی ٌٛینٝ زٚٔیٗ خسایی اظ ثؼس ٚ ٍٞٙبْ




) ٚ اظ خٙؽ eadinomlaSٔبٞیبٖ (اظ ذب٘ٛازٜ آظاز ssikym suhcnyhrocnO وٕبٖ ثب ٘بْ ػّٕیضٍ٘یٗآلایٔبٞی لعَ
ثبقس أب زٚ ٚاضیفٝ  ثبقس. ٔحسٚزٜ انّی ظیؿفٍبٜ آٖ آٔطیىبی قٕبِی اظ آلاؾىب تب وبِیفط٘یب ٔیٔی suhcnyhrocnO
زض  )spoolmaK( آلای ؾبوٗ زض آة قیطیٗ ٚ لعَ )daeh leetS(آلای ٟٔبخط یب پٛلازؾط  َ انّی اظ آٖ ثٝ ٘بٟٔبی لع
)  ssikym suhcnyhrocnO؛ لعَ آلای ضٍ٘یٗ وٕبٖ ()5991 ,kciwgdeS( آثٟبی ٔٙبعك ٚؾیؼی اظ خٟبٖ پطاوٙسٜ ٞؿفٙس
 Xٔی ثبقس، ثطذی اظ خٕؼی ٞبی آٖ زاضای وطٚٔٛظْٚ ٞبی ٘بٕٞكىُ  ♂YX /♀XXزاضای ؾیؿفٓ تؼییٗ خٙؿی 
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تؼساز  )6102( evasav ).7791 ,draagroTثٛزٜ ٚ زض ثطذی اظ خٕؼی  ٞب ثٝ نٛضت ٕٞكىُ ٔی ثبقٙس ( Yٚ 
ػسز  61ؾبة ٔفبؾٙفطیه ٚ  6ٔفبؾٙفطیه،  83ػسز تؼییٗ ٕ٘ٛز٘س  وٝ قبُٔ  06وطٚٔٛظْٚ ٞبی لعَ آلا ضا  
 تّٛؾٙفطیه ٔی ثبقس.
ایؿفٍبٜ اظ آلاؾىب تب وبِیفط٘یب  پطزاذفٙس ٚ  92ثٝ ثطضؾی ٚضؼی  وطٚٔٛظٚٔی  ٔبٞیبٖ  ) )3891 ,draagrohT
ػسز ثٛزٜ  زض حبِیىٝ  تؼساز ثبظٚٞبی وطٚٔٛظٚٔی زض تٕبْ ٕ٘ٛ٘ٝ  46تب  85٘س تؼساز وطٚٔٛظٟٚٔب ثیٗ ٌعاضـ زاز
 ػسز ثسؾ آٔس. 401ٞب 
ػسز  06ػسز تؼییٗ قس زض ایٗ ثیٗ ٔبٞیبٖ زاضای  86تب  65زض ٔغبِؼٝ زیٍطی تؼساز وطٚٔٛظٟٚٔبی لعَ آلا 
ػسز ٌعاضـ  401بِی اؾ وٝ تؼساز ثبظٚٞبی وطٚٔٛظٚٔی وطٚٔٛظْٚ ثیكفطیٗ فطاٚا٘ی ضا ٘كبٖ زاز٘س، ایٗ زض ح
قس. ایٗ تفبٚت زض تؼساز وطٚٔٛظٟٚٔب ثب ٚخٛز ثبث  ثٛزٖ ثبظٚٞبی وطٚٔٛظٚٔی ثٝ زِیُ ازغبْ ٚ قىبففٟبی 
   ).3891 ,draagrohT()ٔی ثبقس   noitacolsnart nainostreborٔطوعی وطٚٔٛظٟٚٔب(
 
 پريريکاربرد زیست فىايري در آبسي-1-1-2
افعایف ضٚظ افعٖٚ تمبضبی خٟب٘ی ثطای فطآٚضزٜ ٞبی غصایی آثعی اظ یه عطف ٚ وبٞف ظیؿفٍبٜ ٞبی عجیؼی 
آثی اظ عطف زیٍط زا٘كٕٙساٖ ضا تطغیت وطزٜ تب ثٝ ٔغبِؼٝ ضاٞىبضٞبیی ثپطزاظ٘س وٝ ثفٛا٘س زض افعایف تِٛیس زض 
 ,ataluH(یه ٌٛ٘ٝ ٘مف تبثیط ٌصاض ایفب ٕ٘بیس ؾیؿفٓ ٞبی آثعی پطٚضی ٚ ٔؼطفی ٌٛ٘ٝ ٞب ٚ فطْ ٞبی خسیس اظ 
. زض ایٗ ٔیبٖ، فٙبٚضی ظیؿفی یىی اظ ٟٕٔفطیٗ ٚ لسضتٕٙستطیٗ اثعاض ثطای تٛؾؼٝ ٚ افعایف ثبظزٜ آثعی )1002
پطٚضی اؾ . ایٗ ػّٓ قطایغی ضا فطاٞٓ ٔی ٕ٘بیس تب پػٚٞكٍطاٖ اظ عطیك تكریم ٚ تطویت نفبتی ٔكرم زض 
طٚٔٛظٚٔی، تِٛیس قىُ ٞبی ذبل اظ یه ٌٛ٘ٝ ٔكرم ٚ ػمیٓ ؾبظی ثب اؾففبزٜ اظ آثعیبٖ، زؾفىبضی ٞبی و
ایدبز تغییطات زض ؾطی ٞبی وطٚٔٛظٚٔی ٌٛ٘ٝ ٞبی پطٚضقی ٔیعاٖ تِٛیس ٚ ویفی  ٔحهَٛ ضا ثٟجٛز ثركٙس 
ضغٓ ٔعایبی ثؿیبض اضظقٕٙسی وٝ وبضثطز ظیؿ  فٙبٚضی ٔی تٛا٘س زض ثٟجٛز نٙؼ ػّی .)5002 ,.la te otomO(
آثعی پطٚضی ایفب ٕ٘بیس، ٔفبؾفب٘ٝ تبوٖٙٛ تٛخٝ ظیبزی ثٝ آٖ ٔؼغٛف ٍ٘طزیسٜ اؾ . قبیس یىی اظ زلایُ آٖ ػسْ 
بزٜ اظ ایٗ ػّٓ آٌبٞی تِٛیس وٙٙسٌبٖ زض ٔٛضز وبضثطزٞبی ایٗ ػّٓ یب ػسْ ٚخٛز ظیط ؾبذ ٞبی لاظْ ثطای اؾفف
 .)0102 ,.la te enroF(ٚ ضٚـ ٞبی آٖ ثبقس 
ٟٕٔفطیٗ لبثّی  ٞبی ظیؿ  فٙبٚضی ٚ اثعاضٞبی آٖ زض آثعی پطٚضی قبُٔ وبضثطز ٞٛضٖٔٛ ٞبی عجیؼی ٚ 
ؾٙففیه، تِٛیس ٔثُ اِمبئی، تِٛیس ا٘ٛاع آثعیبٖ تطاضیرفٝ، ایدبز ثب٘ه غٖ، ٔسیطی ثٟساق ٚ تِٛیس خٕؼی ٞبی 
ثبقس. ایٗ لبثّی ٞب ٘مف ٟٕٔی زض انلاح ٘ػاز آثعیبٖ پطٚضقی، ثٟجٛز ٔسیطی ٔعاضع، خٌّٛیطی اظ ٔرفّه ٔی 
آِٛزٌی ٞبی ظیؿفی زض ٔحیظ، أىبٖ اؾففبزٜ اظ ٌٛ٘ٝ ٞبی غیط ثٛٔی ػمیٓ ٚ افعایف تِٛیس آٟ٘ب زض ٚاحس ؾغح 
أطٚظٜ زؾفىبضی ٞبی وطٚٔٛظٚٔی، اِمبی پّٛییسی زض ؾغٛح ٔرفّه ٚ پطٚتئٛٔیه ثٝ  .)4002 ,muhnuD(زاضز 
 5بررسی کرومىزمی و وضعیت پلىییدی ماهیان قسل الای روگیه کمان حاصله از.../ 
 
ػٙٛاٖ یىی اظ ػٛأُ ٔٛثط زض ظٔیٙٝ تِٛیس آثعیبٖ پطٚضقی ثٝ عٛض وبُٔ ٔٛضز پصیطـ ٚ وبضثطز لطاض ٌطففٝ اؾ 
 .)8991,narawseetoK  dna naidnaP ;2102 ,.la te seugirdoR(
 
 ي تأثیرات آن بر آبسیان القاي تریپلًییذي-1-1-2-1
ثؿیبضی اظ پط یبذفٍبٖ زیپّٛییس ٞؿفٙس، ثسیٗ ٔؼٙی وٝ زاضای زٚ ٔدٕٛػٝ وطٚٔٛظٚٔی قجیٝ ثٝ ٞٓ زض ؾَّٛ ٞبی 
ؾٛٔبتیه ٔی ثبقٙس. ایٗ قطایظ حبنُ ٕٞطاٞی فطایٙس ٌبٔفٛغ٘ع ٚ تمؿیٓ ٔیفٛظی اؾ . ٔٛخٛزات پّی پّٛییس 
یب ثیكفط اظ یه ٔدٕٛػٝ وطٚٔٛظٚٔی زاض٘س. پّی پّٛییسی تمطیجب افطازی ٞؿفٙس وٝ ٘ؿج ثٝ ٕٞٙٛع ذٛز، یه 
یىی اظ ٚیػٌی ٞبی خب٘ٛضاٖ ٚ ٌیبٞبٖ ثٛزٜ ٚ ثٝ ٘ظط ٔی ضؾس ایٗ اتفبق زض ؾیط تىبُٔ ٔبٞیبٖ ثٝ ٚفٛض ضخ زازٜ ٚ 
 .)9002 ,.la te rerrefiP(ٚلٛع ایٗ فطآیٙس ثطای ٌطٜٚ ٞبی اثفسایی تط ٔبٞیبٖ ثیكفط ثٝ ٚلٛع ٔی پیٛ٘سز 
ٔؼٕٛلا ا٘فظبض ٔی ضٚز ٔبٞیبٖ پّی پّٛییس ثٝ زِیُ ٕٔب٘ؼ اظ فطآیٙس ٌبٔفٛغ٘ع ػمیٓ ثبقٙس ٚ ٘كب٘ٝ ٞبی ا٘سن یب 
فطاٚا٘ی اظ تبذیط تىبُٔ ٌٙبزی زض آٟ٘ب ٔكبٞسٜ ٌطزز ٚ یب ثٝ زِیُ خسا قسٖ ٘بٔٙظٓ ؾَّٛ ٞبی خٙؿی زض 
 ی ثبضٚضی ٘ساقفٝ ثبقٙس. تطیپّٛییسٞب ٚ تِٛیس ٌبٔ ٞبی آ٘یٛپّٛییس، ایٗ ٔبٞیبٖ لبثّ
أب ٘طٞبی تطیپّٛییس ثٝ عٛض وّی ػمیٓ ثٛزٜ ٚ زض ثٟفطیٗ حبِ  ٔمساض وٕی اؾپطْ ٞبپّٛییس تِٛیس ٔی ٕ٘بیٙس 
 . )5002 ,.la te amihsO(
وّیس اِمبی ٔهٙٛػی تطیپّٛییسی ٔی ثبقس. تطیپّٛییسی ثٝ  )ٔبٞیبٖ(خٌّٛیطی اظ ذطٚج زٚٔیٗ خؿٓ لغجی زض 
ٚؾیّٝ ضٚـ ٞبی غیطٔؿفمیٓ اظ عطیك آٔیعـ ایٙفطپّٛییسی ٘یع أىبٖ پصیط اؾ . آٔیعـ ترٕه ٞبی ٔؼِٕٛی ثب 
اؾپطْ ٞبی زیپّٛئیس اظ ٘طٞبی تفطاپّٛییس ثبػث تِٛیس افطاز تطیپّٛییس ثٝ ضٚـ غیط ٔؿفمیٓ ٔی قٛز. ٔبٞیبٖ 
یس ٔؼٕٛلا اظ عطیك ٕٔب٘ؼ  اظ اِٚیٗ تمؿیٓ ؾِّٛی ظیٍٛت ٍٞٙبٔی وٝ وطٚٔٛظْٚ ٞب زٚ ثطاثط قسٜ ا٘س تفطاپّٛی
  .)8891 ,.la te telliuQ(ایدبز ٔی ٌطز٘س.  )وٕی ثؼس اظ ِمبح(
ٞیجطیسٞب ثب یىی اظ ٌٛ٘ٝ ٞبی  1Fآِٛ تطیپّٛییسٞب اظ عطیك آٔیعـ عجیؼی زٚ ٌٛ٘ٝ ذٛیكبٚ٘س یب آٔیعـ ٘ؿُ 
اِمبی تطیپّٛییسی اظ عطیك قٛن وٝ ٔب٘غ ذطٚج خؿٓ لغجی ٔی  .)2791 ,modruP(بثُ تِٛیس ٞؿفٙس ٚاِسیٙی ل
ٌطزز، ثبػث افعایف ثبظٔب٘سٌی ثطذی تطیپّٛییسٞبی ٞیجطیس ٔی قٛز زض نٛضتی وٝ ٘ٛع زیپّٛییس ایٗ ٞیجطیسٞب 
ثیٗ ٌٛ٘ٝ ٞبی پطٚضقی  . ٌبٞی زٚضٌٝ ٌیطی)3991 ,.la te yarG(زاضای ثبظٔب٘سٌی ثؿیبض ضؼیفی ٔی ثبقس 
ذٛیكبٚ٘س (آظازٔبٞیبٖ، قب٘ه ٔبٞیبٖ، ٔبٞیبٖ پٟٗ) ٚ ثٝ ز٘جبَ آٖ اِمبی تطیپّٛییسی، فطظ٘ساٖ آِٛتطیپّٛییس ایدبز 
 .)2002 ,.la te vokhsroG(ٔی وٙس 
 tnomuaeB(وطٚٔٛظْ اضبفی ٔی ثبقٙس  )n(ٔبٞیبٖ تطیپّٛییس زض ٔمبیؿٝ ثب ا٘ٛاع ٔبٞیبٖ زیپّٛییس، زاضای یه زؾفٝ 
ٚ ثٝ ٕٞیٗ زِیُ زض ذلاَ تمؿیٓ ٔیٛظ ٚاخس اذفلالاتی زض خف  قسٖ نحیح وطٚٔٛظٟٔبی  )3002 ,eraoH dna
. ٚلٛع ثّٛؽ خٙؿی ٔؼٕٛلا ثبػث وبٞف ٘طخ ضقس )9991 ,yefneB(ٕٞفب ٌطزیسٜ، ػٕستبً اظ ٘ظطخٙؿی، ػمیٓ ٞؿفٙس 
ؾٕ تىبُٔ ٌٙبزی ؾٛق زازٜ ٔی قٛز. زض ٔبٞیبٖ ثس٘ی ٔی قٛز، ظیطا ا٘طغی حبنُ اظ غصا ثدبی تِٛیس لاقٝ ثٝ 
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پطٚضقی، ثٝ زِیُ ٚخٛز قطایظ ٔٙبؾت تط، ثّٛؽ خٙؿی ٚ تِٛیس ٔثُ ظٚزتط اظ ٔحیظ ٞبی عجیؼی اتفبق ٔی اففس 
ذٛضان ٚ ٘یطٚی (. ٚلٛع ثّٛؽ خٙؿی اغّت زض زٚضٜ ای اظ ضقس ضخ ٔی زٞس وٝ ٞعیٙٝ ٞبی تِٛیس )4002 ,eprohT(
یی لطاض زاقفٝ ٚ ایٗ زٚضٜ وٕی لجُ اظ ضؾیسٖ ٔبٞیبٖ ثٝ ا٘ساظٜ ثبظاضی یؼٙی ٕٞبٖ ا٘ساظٜ زض ؾغح ثبلا )ا٘ؿب٘ی
تدبضی ذٛاٞس ثٛز. ػلاٜٚ ثط ایٗ ثّٛؽ خٙؿی ٔؼٕٛلا ٕٞجؿفٝ ٚ ٞٓ ظٔبٖ ثب زچبض قسٖ ثٝ ثیٕبضی ٞبی ٔرفّه ٔی 
بی اضٌبِ٘ٛپفیه ٔی قٛز. ثب ثبقس یب ٔب٘ٙس ثؿیبضی اظ ٌٛ٘ٝ ٞبی آظاز ٔبٞیبٖ، ایٗ ٔطحّٝ ثبػث وبٞف ٚیػٌی ٞ
ایدبز خٕؼی ٞبی ػمیٓ اظ عطیك  ).2002 ,lleNتِٛیس ٔبٞیبٖ ػمیٓ تب حسٚزی ٔی تٛاٖ ایٗ ٔكىلات ضا ضفغ ٕ٘ٛز (
اِمبی تطیپّٛییسی ٘یع وبضثطزٞبی ٔٛثطی ثطای ٔحسٚز ٍ٘ٝ زاقفٗ شذبیط غ٘فیىی ٌٛ٘ٝ ٞبی پطٚضقی زاضز. اِمبی 
ثٝ ٔٙظٛض ٕٔب٘ؼ اظ ثطٚظ ثّٛؽ خٙؿی ٚ ٘یع افعایف ثبظٔب٘سٌی زض آٔیرفٝ ٞبی  تطیپّٛییسی زض آظازٔبٞیبٖ ػٕٛٔبً
، افعایف ضقس، ذٛاؾفٝ زض ٔعاضع ٚ ٔٙبثغ آثی ثبظثیٗ ٌٛ٘ٝ ای اخطا ٔی ٌطزز؛ ایٗ أط ٔٙدط ثٝ وٙفطَ تِٛیسٔثُ ٘ب
 . )4002 ,.la te yrawiT ;1002 ,yefneB(ثبظٔب٘سٌی ٚ ثٟجٛز ویفی لاقٝ ثٝ ٚیػٜ زض ٔطحّٝ ثّٛؽ ٔی ٌطزز 
ضٚز وٝ ٔبٞیبٖ تطیپّٛییس ثٝ زِیُ زاضا ثٛزٖ تؼساز ؾِّٟٛبی وٕفط ٚ ٕٞنٙیٗ ٞفطٚظایٍٛؾیفی ثیكفط، اظ ا٘فظبض ٔی
ؾطػ  تىبُٔ خٙیٙی ثیكفطی ثطذٛضزاض ثبقٙس، ثب ایٗ حبَ اذفلافبت ٔحسٚز ٚ ثؼضب ٔفٙبلضی زض ایٗ ظٔیٙٝ 
وٕبٖ ضٍ٘یٗآلایزض لعَ )ِمبح تب تفطید(٘ؿجی عَٛ زٚضٜ ا٘ىٛثبؾیٖٛ ). وبٞف 9991 ,yefneBٌعاضـ قسٜ اؾ (
 )8891 ,.la te telliuQ ;8891 ,.la te eppaH(تطیپّٛییس زض ٔمبیؿٝ ثب ا٘ٛاع زیپّٛییس زض چٙسیٗ ٔغبِؼٝ ٌعاضـ قسٜ اؾ 
ؾطػ ٔطاحُ تىبّٔی خٙیٗ ٞبی تطیپّٛییس ٚ زیپّٛییس لعَ آلای ضٍ٘یٗ  )3991(ٚ ٕٞىبضاٖ  yarG، ثب ایٗ ٚخٛز 
 وٕبٖ ٚ پٙح ٌٛ٘ٝ زیٍط اظ آظازٔبٞیبٖ اظ خّٕٝ لعَ آلای لٟٜٛ ای ضا یىؿبٖ ٌعاضـ وطز٘س. 
 
 تتراپلًییذي-1-1-2-2
ٞب تِٛیس ٔبٞی. یه وبضثطز ٟٔٓ آٖ زض اؾ ٕٔىٗ ثطای زؾفىبضی غْ٘ٛ زض ٔبٞیبٖ  ٞبیضاٜ ی اظتفطاپّٛییسی یى
تِٛیس ٔی قٛز ػلاٜٚ ثط ایٗ تٛؾظ ِمبح ثیٗ تفطاپّٛییسٞب ٚ زیپّٛییسٞب  اؾ وٝ ػمیٓ تٕبٔبً خٕؼی ٞبی تطیپّٛییس
ٚخٛز خٕؼی ٞبی تفطاپّٛییس ٔی تٛا٘س ثٝ ػٙٛاٖ یه ٔٙجغ غ٘ی ثطای ایدبز ؾغٛح ثبلاتط پّٛییسی ٘ظیط پٙفب ٚ ٍٞعا 
پطٚضی ٚ ػّْٛ ظیؿفی ٔٛضز ٔغبِؼٝ لطاض ٍ٘طففٝ  ٞبی ایٗ ٌطٜٚ ٞب زض آثعیپّٛییسی اؾففبزٜ قٛز وٝ ٞٙٛظ لبثّی
 .)8991 ,narawseetoK dna naidanaP(اؾ 
ایٗ ٌیطز ٚ نٛضت ٔیقٛن زیطٍٞٙبْ اِمبی ٔهٙٛػی تفطاپّٛییسی زض ٌٛ٘ٝ ٞبی ٔرفّه ٔبٞیبٖ ثٝ ٚؾیّٝ  
ثٝ وبض ؾَّٛ  ٚ یب زض حیٗ اِٚیٗ تمؿیٓ ٔیفٛظی قٛن ٞب پؽ اظ خسایی زٚٔیٗ ٌٛینٝ لغجی ٚ لجُ اظ اِٚیٗ تمؿیٓ
وٝ ٌصاض اؾ  ثٝ عٛضیؾغٛح ٔرفّه پّٛییسی ثط ثبظٔب٘سٌی لاضٚٞب زض ٔطاحُ ٔرفّه تبثیط ثطزٜ ٔی قٛ٘س.
ثبظٔب٘سٌی لاضٚٞب ثٝ زِیُ اؾففبزٜ اظ قٛن ٞبی ٔرفّه پبییٗ آٔسٜ ٚ ثبػث افعایف ٔطي ٚ ٔیط زض عی ٔطاحُ 
ٞب ضقس تفطاپّٛییسٞب ٘یع ثٝ عٛض ٔكرم پبییٗ تط یب ثطاثط ثب ٕنٙیٗ زض ثطذی ٌٛ٘ٝقٛز. ٞاِٚیٝ لاضٚی ٔی
 .)1002 ,iarA(زیپّٛییسٞب ٌعاضـ قسٜ اؾ 
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وٕبٖ قٛن حطاضتی ثٝ آؾب٘ی زض وبضٌبٜ ٞبی تىثیط ایٗ ضٍ٘یٗآلایأطٚظٜ ثطای آظاز ٔبٞیبٖ ثرهٛل لعَ
ز. قٙبذ ٚ اخطای زلیك ؾٝ پبضأفط ٟٔٓ قٛن حطاضتی ٔبٞی ثسٖٚ ٘یبظ ثٝ تدٟیعات ذبل لبثّی اخطایی زاض
یؼٙی ظٔبٖ قطٚع قٛن ثؼس اظ ِمبح، ٔست ظٔبٖ قٛن زٞی ٚ قست قٛن یب ٕٞبٖ زٔبی آة ٔٛضز اؾففبزٜ زض 
ظٔبٖ قٛن زٞی ٔی تٛا٘س زض ضا٘سٔبٖ تِٛیس ٔبٞیبٖ تطیپّٛییس تبثیط ثٝ ؾعایی زاقفٝ ثبقس. اِجفٝ زض قطایظ ٔرفّه 
زٔبی آة ٍٟ٘ساضی ِٔٛسیٗ ٔبزٜ ٚ ٕٞنٙیٗ زٔبی آة وبضٌبٜ تىثیط وٝ ثطای ػُٕ ِمبح ترٓ ٞب پطٚضقی ٔب٘ٙس 
ثب اؾپطْ ٞب اؾففبزٜ ٔی قٛز ٔی تٛا٘س تب حسٚزی زض ثسؾ  آٚضزٖ زٔبی ٔٙبؾت یب ٔحسٚزٜ ی زٔبیی ٔٙبؾت 
ٍٟساضی ٚ تِٛیس ٔبٞیبٖ ثطای اِمبی قٛن حطاضتی ٔٛثط ثبقس. اظ ایٗ ضٚ ثیبٖ ٔی وٙٙس وٝ اعلاع وبفی اظ قطایظ ٘
زض وبضٌبٜ ثطای ایٗ ػُٕ ٔی تٛا٘س ٔفیس ثبقس ٚ تبثیط ظیبزی ثط ثبظزٜ وبض ٚ ٕٞنٙیٗ وبٞف تّفبت زض ظٔبٖ اػٕبَ 
قٛن زاقفٝ ثبقس. ٔیعاٖ تغییط زٔبی آة ثطای اػٕبَ قٛن ثبیس ثٝ ٌٛ٘ٝ ای ا٘فربة قٛز وٝ ثفٛا٘س ثب وٕفطیٗ 
ٝ ایٗ زٔب ٔؼٕٛلا ثطای قٛن حطاضتی ػجبضت اظ زٔبی آة ٍٟ٘ساضی ِٔٛسیٗ تّفبت ثیكفطیٗ اِمب ضا ایدبز وٙس و
. اِمبی تطیپّٛییسی ثٝ ٚؾیّٝ قٛن حطاضتی زض ٔبٞیبٖ ثب ترٓ ٞبی ثعضي )9002 ,.la te rerrefiP(اؾ  81˚Cثؼلاٜٚ 
 زاضای ٔفغیط ٞبی زضٚ٘ی ثیكفطی اؾ . 
تمؿیٓ ؾِّٛی ٚ تِٛیس ٔبٞیبٖ تفطاپّٛییس ٔب٘ٙس ٔبٞیبٖ ٞبی زٔبیی ٚ فكبض ثطای ؾطوٛة اِٚیٗ أطٚظٜ ٘یع اظ قٛن
قٛز. ثطای ٔبٞیبٖ تفطاپّٛییس ٘یع ٕٞبٖ ؾٝ پبضأفط ٟٔٓ یؼٙی ٔست ظٔبٖ ثؼس اظ ِمبح، ٔست تطیپّٛییس اؾففبزٜ ٔی
ثبقس. ٔست ٞب ٚ قست قٛن ٘یع ٔغطح ثٛزٜ ٚ إٞی ظیبزی زض ٔٛفمی وبض زاضا ٔیظٔبٖ قٛن زٞی ثٝ ترٓ
ثبقس وٝ زضخٝ ؾبػ ٔی 58تب  06وٕبٖ ثطای قطٚع قٛن ٔؼٕٛلا ثیٗ ضٍ٘یٗآلایاظ ِمبح ثطای لعَ ظٔبٖ ثؼس
زٞی ٘یع ٔفغیط ثٛزٜ ٚ ثطای قست قٛن ٔؼٕٛلا ٚاثؿفٝ ثٝ زٔبی آة وبضٌبٜ تىثیط اؾ . قست ٚ ٔست قٛن
 dna naidanaP( تٛا٘س ٔفغیط ثبقسزلیمٝ ٔی 5-21ظٔبٖ قٛن ثؿفٝ ثٝ لغط ترٕه ثیٗ  82-23˚Cزٔبی ثیٗ
 .)8991 ,narawseetoK
زض ؾبِٟبی اذیط ثغٛض فعایٙسٜ ای ترٓ چكٓ ظزٜ ٔبٞی لعَ الا اظ وكٛض ٞبی ٔرفّه ثٛیػٜ وكٛضٞبی اضٚپبیی ثٝ 
وكٛض ٚاضز ٔی ٌطزز ٚ ثب ٚخٛز تٕبیُ پطٚضـ زٞٙسٌبٖ ٔجٙی ثط وبٞف تّفبت، افعایف ضقس، وٛتبٜ ثٛزٖ زٚضٜ 
ٚاثؿفٍی ثٝ ثٝ ذبضج ضا زض نٙؼ پطٚضـ ٔبٞی لعَ الا زٚچٙساٖ ٕ٘ٛزٜ اؾ . پطٚضـ، ٚاضزات ایٗ ٔحهَٛ ٚ 
ٚلٛع چٙیٗ ضٚ٘سی، ظٔیٙٝ ٚضٚز ا٘ٛاع ثیٕبضی ٞبی ٚیطٚؾی ٚ ثبوفطیبیی ثٝ وكٛض   ضا فطاٞٓ ٕ٘ٛزٜ ٚ ٕٞٝ ٌیطی 
ٝ ٕ٘ٛزٜ ثیٕبضیٟبی ٚیطٚؾی زض ٔعاضع پطٚضـ ٔبٞی لعَ الا ، پطٚضـ زٍٞٙبٖ ایٗ آثعی ضا ثب ٔكىُ خسی ٔٛاخ
اؾ . ثب ایٗ ٚخٛز،  زض ایٗ ٔغبِؼٝ ، خٟ آٌبٞی اظ ثطذی ذهٛنیبت ٔبٞیبٖ لعَ الای ضٍ٘یٗ وٕبٖ حبنّٝ اظ 
ترٓ ٞبی چكٓ ظزٜ ٚاضزاتی اظ لجیُ ضقس ٚ ضطیت تجسیُ غصایی ٚ ٘یع ٚضؼی  وطٚٔٛظٔی آٟ٘ب ٚ ٔمبیؿٝ 
 یٗ ٔبٞیبٖ الساْ ٌطزیس.ذهٛنیبت شوط قسٜ ثب ٔبٞیبٖ ثٛٔی ٘ؿج ثٝ تٟیٝ ترٓ چكٓ ظزٜ اظ  ا
 ٔطٚضی ثط ٔغبِؼبت ا٘دبْ قسٜ :  
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ٔغبِؼبت ٔفؼسزی زض ظٔیٙٝ تأثیط اِمبی پّٛییسی ثط ا٘ساظٜ ٚ تؼساز ؾِّٟٛبی ذٛ٘ی زض ٔبٞیبٖ ٔٙفكط قسٜ اؾ  
ثیكفط، اثؼبز ثعضٌفطی ٘ؿج ثٝ ؾِّٟٛبی  AND). ؾِّٟٛبی ٔبٞیبٖ تطیپّٛییس ثٝ زِیُ زاضا ثٛزٖ ٔمساض 9991 ,yefneB(
زیپّٛییس زاض٘س، اٌطچٝ ایٗ تفبٚت ا٘ساظٜ ثؿفٝ ثٝ ٘ٛع ثبف یب حفی ؾٗ ٔبٞی ٕٔىٗ اؾ ، ٔفغیط ثبقس، أب ػٕٛٔب 
ثٝ حسی ذٛاٞس ثٛز وٝ ثٝ ػٙٛاٖ قبذهی ثطای قٙبؾبیی ٔبٞیبٖ تطیپّٛییس ٔٛضز اؾففبزٜ ٚ اؾفٙبز لطاض ٌیطز 
اٌطچٝ اِمبی تطیپّٛییسی ٚ ایدبز ٌٛ٘ٝ ٞبی ٔرفّه آٖ زض آثعیبٖ اظ ؾبثمٝ  .)8991 ,narawseetoK dna naidanaP(
٘ؿجفب عٛلا٘ی ثطذٛضزاض اؾ ، أب ٕٞنٙبٖ یىی اظ ظٔیٙٝ ٞبی ٔغبِؼبتی فؼبَ ٚ اضظقٕٙس زض ػّْٛ قیلاتی ٔحؿٛة 
قٛن ٞبی ٔٛضز اؾففبزٜ قٛز ثٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ خٙجٝ ٞبی ٔرفّه زؾفىبضی وطٚٔٛظٚٔی اػٓ اظ ثٟیٙٝ ؾبظی ٔی
)، ٔغبِؼٝ ٚ زؾفیبثی ثٝ قطایظ ٔرفّه تِٛیس ٚ پطٚضـ 2102 ,.la te resarFثطای ٌٛ٘ٝ ٞبی زضیبیی ٚ آة قیطیٗ (
ٔٙبؾت ثطای ٌٛ٘ٝ ٞبی تطیپّٛییسی ٚ ٔمبیؿٝ ٔیعاٖ ضقس، تغصیٝ، ٚاوٙف پصیطی ٚ ثبظٔب٘سٌی ثب ٘ٛع زیپّٛییس 
خساٌب٘ٝ ای وٝ ثٝ ٔٙظٛض ثطضؾی قبذهٟبی ضقس ٔبٞیبٖ تٕبْ ٔبزٜ تطیپّٛئیس زض تحمیمبت  ).1102 ,.la te naheehS(
زض ؾبَ اَٚ ٚ زْٚ پطٚضـ ا٘دبْ ٌطففٝ اؾ ، ایٗ ٘فیدٝ حبنُ قسٜ وٝ زض ؾبَ اَٚ پطٚضـ ضقس اِٚیٝ ٔبٞیبٖ 
ٞبی ضقس زیپّٛئیس ٘ؿی  ثٝ ٔبٞیبٖ تطیپّٛئیس ثٝ عٛض ٔؼٙی زاضی ثبلا ٔی ثبقس أب زض ؾبَ زْٚ پطٚضـ پبضأفط
ٔبٞیبٖ تٕبْ ٔبزٜ تطیپّٛئیس زض ٔمبیؿٝ ثب ؾبیط تیٕبضٞب ثطتطی ٔؼٙی زاضی زاضز ٚ ثب ٘عزیه قسٖ ثٝ ا٘فٟبی زٚضٜ ایٗ 
ثطتطی ضقس ثیكفط ٔی قٛز. زض ٘فیدٝ ٌیطی وّی اظ ایٗ تحمیمبت، اظ ا٘دب وٝ افعایف ضقس ٔبٞیبٖ تٕبْ ٔبزٜ 
ٚضـ ثب تٛخٝ ثٝ ػسْ ٚلٛع ثّٛؽ خٙؿی ٔحؿٛؼ ٔی ثبقس، تطیپّٛئیس لعَ آلای ضٍ٘یٗ وٕبٖ زض ؾبَ زْٚ پط
ثٙبثطایٗ ثطای پطٚضـ ٔبٞیبٖ تٕبْ ٔبزٜ تطیپّٛئیس ثب تٛخٝ ثٝ الفهبزی ثٛزٖ ٞعیٙٝ ٞبی تِٛیس ٚ تغصیٝ ایٗ ٔبٞیبٖ 
عَٛ ٔست تىبُٔ خٙیٙی ٚ تغییط  ). 0931: ؾٛضی ٘ػاز ٚ وّجبؾی، 3831لبثُ تٛنیٝ ٔی ثبقس(خٛٞطی ٚ وّجبؾی، 
ٞبی قبٞس زیپّٛییس، ٔبزٜ ظاز زیپّٛییس، آلای ضٍ٘یٗ وٕبٖ (ٌطٜٚی ایٗ ٚیػٌی ثطای چٙس ٌطٜٚ لعَپصیط
تطیپّٛییسٞبی حبنُ اظ قٛن حطاضتی یب حبنُ اظ تلالی ٔؿفمیٓ ثیٗ زیپّٛییس ٔبزٜ ٚ تفطاپّٛییس ٘ط ٚ 
ظٔبٖ تىبُٔ خٙیٙی وٛتبٞفط  ٞبی پّی پّٛییسی ٔست). ٌطٜٚ9991 ,yefneBتفطاپّٛییسٞب) ٔٛضز آظٔبیف ٚالغ قس (
اظ زیٍط ٌطٜٚ ٞب زاضا ثٛز٘س. ٌطٜٚ ٞبی تفطاپّٛییس لجُ اظ ٌطٜٚ ٞبی تطیپّٛییس ٚ زیپّٛییس تفطید ٔی قٛ٘س.  
ٔغبِؼبت ضٚی ٔبٞی لعَ آلای ضٍ٘یٗ وٕبٖ ٔكرم ٕ٘ٛزٜ ا٘س وٝ تطیپّٛییسٞبی حبنُ اظ تلالی تفطاپّٛییس ٚ 
٘طٞبی  ،ػلاٜٚ). ثٝ5991 ,.la te sreyMّٛییسٞبی ٔیٛظی ٚ ٌطٜٚ قبٞس زاض٘س (زیپّٛییس ٔعایبی ثطتطی ٘ؿج ثٝ تطیپ
تفطاپّٛییس لعَ آلای ضٍ٘یٗ وٕبٖ ٌبٔفٟبیی تٕبٔبً زیپّٛییس تِٛیس ٔی وٙٙس زض حبِیىٝ ٔبزٜ ٞبی تفطاپّٛییس انٛلا ً
 dna tuorruohCس (اٚٚؾی  ٞبی زیپّٛییس ثب تؼسازی اٚٚؾی  ٞبی تطیپّٛییس ٚ تفطاپّٛییس تِٛیس ٔی ٕ٘بیٙ
وٕبٖ ػلاٜٚ ثط ٘ٛع قٛن ٔٛضز اؾففبزٜ ثطای ؾطوٛة ضٍ٘یٗآلای). اِمبی تفطاپّٛییسی زض لعَ7891 ,amayakaN
اِٚیٗ تمؿیٓ ٔیفٛظی تب حس ظیبزی تح تبثیط قطایظ ٔحیغی ٔحُ ا٘دبْ ٚ ٕٞنٙیٗ ٚیػٌی ٞبی ِٔٛسیٗ ٔٛضز 
اظ ایٗ ضٚ ثبظزٜ ٚ ٔیعاٖ تِٛیس آٖ زض ٔٙبعك ٔرفّه ٔی تٛا٘س  اؾففبزٜ ٘ظیط ؾٗ، ٘ػاز ٚ ٚضؼی غ٘فیىی لطاض زاضز
 ).1891 ,.la te draagrohTتفبٚت ٞبی ظیبزی ثب ٞٓ زاقفٝ ثبقس (
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 مًاد ي ريضُا-2
 طراحی ي آمادٌ سازي مکان تحقیق -2-1
 ویّتتتٛٔفطی خٙتتتٛة 52ایتتٗ تحمیتتك زض ٔطوتتع تىثیتتط ٚ پتتطٚضـ ٔبٞیتتبٖ ؾتتطزاثی قتتٟیس ٔغٟتتطی ٚالتتتغ زض  
ػسز ترٓ چكتٓ ظزٜ  تٕتبْ ٔتبزٜ ٔتبٞی لتعَ الای  0012خٟ اخطای ایٗ آظٔبیف تؼساز ،  یبؾٛج اخطا قسقٟط 
تٟیٝ قس ٚ  ؾپؽ اظ ِٔٛسیٗ  ) فطا٘ؿٝ اظ ػبُٔ تٛظیغ ایٗ ٔحهَٛdnalauqAضٍ٘یٗ وٕبٖ ٔحهَٛ قطو اوٛاِٙس(
ٟیس ٔغٟطی یبؾٛج  ترٕته آٔبزٜ ترٓ ضیعی ٔٛخٛز زض ٔطوع تحمیمبت غ٘فیه ٚ انلاح ٘ػاز ٔبٞیبٖ ؾطزاثی ق
 ػسز ترٓ اظ آٟ٘ب تٟیٝ قس.     0012ٚ اؾپطْ تٟیٝ قس، ػُٕ ِمبح نٛضت ٌطف ٚ ثؼس اظ چكٓ ظزٌی تؼساز 
ترٓ چكٓ ظزٜ حبنُ اظ ٔبٞیبٖ ثٛٔی )     -2ترٓ چكٓ ظزٜ فطا٘ؿٛی / تیٕبض - 1آظٔبیف زض لبِت زٚ تیٕبض ( تیٕبض 
ترٓ) ثٝ نٛضت عطح وتبٔلا تهتبزفی  زض ؾتیٙی ٞتبی ٔرهتٛل ترتٓ ػسز  007تىطاض(ٞط تىطاض  3ٞط تیٕبض ثب 
 ٔبٞی لعَ الای ضٍ٘یٗ وٕبٖ پطٚضـ یبففٙس. 
 
 بررسی ضاخص َاي پريرش -2-2
عی زٚضٜ پطٚضـ ترٓ چكٓ ظزٜ  ٚ ٘یع پطٚضـ لاضٚ ٚ ثنٝ ٔبٞیبٖ  ضقس ٚ ضطیت تجسیُ غصایی زٚ ٌطٜٚ ٔبٞیبٖ 
پبضأفطٞبی شوط قسٜ زض زٚ ٌطٜٚ ٔبٞیبٖ ثتب ٞتٓ ٔمبیؿتٝ قتس٘س. تّفتبت ثغٛض زٚضٜ ای ثج ٚ زض ذبتٕٝ ٔیبٍ٘یٗ  
 ترٓ ٚ لاضٚ ٔبٞیبٖ عی زٚضٜ ا٘ىٛثبؾیٖٛ زض زٚ ٌطٜٚ ثج ٌطزیس
 ضطیت تجسیُ غصایی )iw-fw(/f=RCF
 ٚظٖ اِٚیٝ ٔی ثبقس. iwٚظٖ ٟ٘بیی ٚ  fwٔیعاٖ غصای ٔهطفی،  fوٝ زض آٖ 
 
 ماَی قسل آلا  ایپتُیٍ گسترش کريمًزيمی ي کاریًت -2-3
لغؼٝ  ثب ؾبچٛن  5لغؼٝ اظ ٞط تىطاض  51ٕ٘ٛ٘ٝ ٔبٞی اظ ٞط تیٕبض  03خٟ تٟیٝ ٌؿفطـ وطٚٔٛظٚٔی تؼساز  
نیس ٚ ثٝ آوٛاضیْٛ ٔدٟع ثٝ ؾیؿفٓ ٞٛازٞی، ثرف ثیٛتىِٙٛٛغی ٔطوع تحمیمبت غ٘فیه ٚ انلاح ٘ػاز یبؾٛج  
نٛضت پصیطف . پؽ اظ ا٘دبْ ثیٟٛقی  )2991 ,.la te idlaffuraB(ٔٙفمُ قس٘س. تعضیك وّكی ؾیٗ  عجك ضٚـ 
ؾبػ ثٝ ٔیعاٖ  4اِی  3ثٛؾیّٝ پٛزض ٌُ ٔیره، تعضیك وّكی ؾیٗ ثٝ ػٙٛاٖ ٔفٛله وٙٙسٜ تمؿیٓ ٔیفٛظ ثٝ ٔست 
زضنس ٔحَّٛ وّكی ؾیٗ ثٝ نٛضت تعضیك  0/5210ٌطْ ٚظٖ ثسٖ ٔبٞی  اظ ٔحَّٛ  001ٔیّی ِیفط  ثٝ اظاء  0/5
 اؾففبزٜ ٌطزیس.  )ralucsumretnIػضلا٘ی( 
ؾتبػ ٍٟ٘تساضی قتس٘س. ؾتپؽ  3/5اِی  3زضخٝ ؾب٘فی ٌطاز ثٝ ٔست  51اِی21ٔبٞی ٞبی تعضیك قسٜ زض زٔبی 
ثبف آثكف ٚ لؿٕ خّٛیی وّیٝ  ٔبٞیبٖ ذبضج ٌطزیس٘س. ؾپؽ ثبف ٞب ثب لینی ٚ پٙؽ اؾفطیُ  ِتٝ ٌطزیتسٜ ٚ 
زلیمٝ  لطاض ٌطففٙس. ثبف ٞبی ٞیپٛتتٛ٘یعٜ قتسٜ ثتب   04) ثٝ ٔست 0/570  Mزض ٔحَّٛ ٞیپٛتٛ٘یه وّطیس پفبؾیٓ ( 
زلیمٝ ؾب٘فطیفیٛغ قس٘س. ؾپؽ ٔبیغ ضٚیی ٕ٘ٛ٘تٝ ٞتب زٚض ضیرفتٝ قتسٜ ٚ ٔحّتَٛ  01زٚض  زض زلیمٝ ثٝ ٔست  0031
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ٜ لؿٕ اؾیس اؾفیه ٌلاؾیبَ) اضبفٝ ٌطزیس. ٔحَّٛ ؾٛؾپب٘ؿیٖٛ ثسؾ آٔس 1لؿٕ ٔفبَ٘ٛ:  3وبض٘ٛی ؾطز (
زلیمٝ ؾب٘فطیفیٛغ ٌطزیس. زض ازأٝ، اضبفٝ ٕ٘ٛزٖ ٔحَّٛ وبض٘ٛی ؾتطز  01زٚض  زض زلیمٝ ثٝ ٔست  0031ٔدسزا ثب  
ٞتبی  ٚ زٚض ضیرفٗ ٔبیغ ضٚیی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب زٚ ثبض زیٍط تىطاض ٌطزیس. اظ ٔحَّٛ ؾٛؾپب٘ؿیٖٛ چٙس لغطٜ ثتط ضٚی لا  ْ
ٚ فطیعض ثتٝ تطتیتت ٌتطْ  ٚ ؾتطز قتسٜ ثٛز٘تس، اظ  etalp toHٌطْ ٚ ؾطز وٝ پؽ اظ قؿفكٛ ثب اِىُ تٛؾظ زؾفٍبٜ 
 7ؾب٘فی ٔفطی  پطتبة ٌطزیس. لاْ ٞبی قیكٝ ای ثب وٕته ٞتٛا ذكته قتس٘س ٚ ثتب ٔحّتَٛ ٌیٕؿتبی  05اضتفبع 
 4) ضً٘ آٔیعی قس٘س. لاْ ٞب ثب آة زٚ ثبض تمغیط قؿفكٛ زازٜ قس ٚ زض زٔتبی اتتبق ثتٝ ٔتست Hp ;  6/8زضنس (
٘ؿتج ثتٝ ثطضؾتی ٚضتؼی  001ثب اؾففبزٜ اظ ٔیىطٚؾىٛح ٘تٛضی ٚ ثعضٌٕٙتبیی  ؾبػ ذكه ٌطزیس٘س. 5اِی 
 وطٚٔٛظٚٔی ٚ ؾغح پّٛییسی ٞؿفٝ ؾَّٛ ثبف ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب زض تیٕبضٞبی ٔرفّه  الساْ ٌطزیس.
 
 آوالیس آماري -2-4
ثب اؾففبزٜ اظ  )ٔیبٍ٘یٗ±زازٜ ٞبی ثیٛٔفطی زض زٚضٜ ٞبی ٔرفّه ضقس ثط اؾبؼ ٔیبٍ٘یٗ زازٜ ٞب( ا٘حطاف ٔؼیبض
ٞب ٚ ٔكرم ٞبی آٖ ضؾٓ ٌطزیس. ٞٓ چٙیٗ  خٟ تدعیٝ ٚ تحّیُ زازٜٔطتت ٚ ٕ٘ٛزاض 3102 lecxE افعاض ٘طْ
) ثب  AVONA yaW – enOٚ آ٘بِیع ٚاضیب٘ؽ یىغطفٝ ( 32 sspSافعاضٞبی آٔبی  زاضی  اظ ٘طْوطزٖ ؾغٛح ٔؼٙی
 اؾففبزٜ  قس. 59زضنس اعٕیٙبٖ 
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 وتایج-3
 وتایج حاصل از افسایص يزن بیه دي تیمار در ديرٌ ي پريرضی  -3-1 
آٔسٜ اؾ . ثط اؾبؼ خسَٚ  1ٔیبٍ٘یٗ ٚظٖ ثنٝ ٔبٞیبٖ ایطا٘ی ٚ فطا٘ؿٛی عی زٚضٜ ٞبی ٔرفّه ضقس  زض خسَٚ 
 ).50.0<Pشوط قسٜ اذفلاف ٔیبٍ٘یٗ افعایف ٚظٖ زٚ ٌطٜٚ ٔبٞیبٖ عی زٚضٜ پطٚضـ ٔؼٙی زاض ثٛزٜ اؾ (
 
 )بر حسب گرم مقایسٍ رضذ(افسایص يزن گريٌ ماَیان ایراوی ي فراوسًي): 1جذيل(





 (افسایص يزن ) گريٌ ماَیان فراوسًي ي ایراوی ): ريوذ رضذ1ضکل (
 
) وٕفتط  ٚ زاضای تفتبٚت ٔؼٙتی 9.0±1.0ثط اؾبؼ ٘فبیح ،ٔیبٍ٘یٗ ضطیت تجسیُ غتصایی زض ٌتطٜٚ ٔبٞیتبٖ ایطا٘تی( 
 ) ثٛز. 51.1±1.0ثب ٌطٜٚ ٔبٞیبٖ فطا٘ؿٛی( ) 50.0<P زاضی(
 02لطیتت ثت  ٝ ٚ ثنٝ ٔبٞیبٖ زاضای تغصیٝ فؼبَ حبنُ اظ ترٓ ٞتبی چكتٓ ظزٜ ٚاضزاتتی  ثط اؾبؼ ٘فبیح تّفبت لاضٚ











 19 ضُریًر 19مُر 19ابان 19ارر
 فطا٘ؿٛی a  1/7±0/11 a  4±0/82 a  5/9±0/31 a  61/1±0/6 a  66±6 a  18±8 a  882±04 a  663±15 a 164±24
 ایطا٘ی b   0/9±0/1 b 2±0/32 b  2/5±0/1 b  6/5±0/6 b  82±3 b  93±4 b  081±8 b  132±52 b  582±33
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 )عذد (فراوسًي ي ایراوی ماَیاندر تیمارَاي مختلف  تلفات): 2(جذيل
 
 کريمًزمی وتایج مطاَذات گسترش -3-2
٘فبیح ٔكبٞسات وطٚٔٛظٔی ثط اؾبؼ زیپّٛییس ثٛزٖ(قطایظ ٔؼِٕٛی زض لعَ الای ضٍ٘یٗ وٕبٖ) ٚیب ٔكبٞسٜ 
ٔففبٚت ثب قطایظ ٔؼِٕٛی(تطیپّٛییس ٚ تفطاپّٛییس) آٔسٜ اؾ . ثؼس اظ ثطضؾی ٞبی آظٔبیكٍبٞی ٚ اؾففبزٜ اظ 
ٞیبٖ لعَ آلای ضٍ٘یٗ وٕبٖ ٚاضزاتی تىٙیه ؾیفٛغ٘فیه، ٔكرم ٌطزیس ؾِّٟٛبی ثبف  وّیٝ ٚ آثكف ٔب
وطٚٔٛظٚٔی ثٛز٘س. ٌؿفطـ  )n2(   85±3ٚ  85±4تطتیت ثب ٔیبٍ٘یٗ  -فطا٘ؿٛی ٚ ایطا٘ی ثٝ نٛضت زیپّٛئیس ٚ ثٝ 
ثٝ ضً٘ آٔیعی قسٜ ثب ٔحَّٛ  لعَ آلای ضٍ٘یٗ وٕبٖوطٚٔٛظٚٔی تٟیٝ قسٜ اظ ثبففٟبی آثكف ٚ وّیٝ ٔبٞیبٖ 
  ) آٚضزٜ قسٜ اؾ .4ٚ  2،3ٌیٕؿب  زض قىُ ٞبی (
 
 



































 فطا٘ؿٛی 32 41 41 1 21 1 8 2 3 7 58
 ایطا٘ی 71 51 21 1 4 1 21 2 4 3 17
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 ): گسترش کريمًزيمی از قسل آلاي روگیه کمان بًمی با روگ آمیسي گیمسا3ضکل (
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 بحث -4
وطٚٔٛظٔی  2nثطضؾی ٞبی وطٚٔٛظٔی حبوی اظ ػسْ تفبٚت زض ػسز وطٚٔٛظٔی زٚ ٌطٜٚ ٔبٞی ثٛزٜ ٚ ٔبٞیبٖ 
 ثبظٚٞبی خبثدبیی اظ ٘بقی) eadinomlaS((آظازٔبٞیبٖ زض وطٚٔٛظٟٔب تؼساز زض وٓ ٞبی ثب ایٗ ٚخٛز تفبٚت ثٛز٘س.
 ,inotrehtA dna thgirW ,nossivaD ;5691 ,.la te onhO(ثبقس ٔی وطٚٔٛظٟٔب ؾبیط ثب تطویت ٚ ٞب وطٚٔٛظْ ثّٙس
ثب ایٗ ٚخٛز ا٘حطاف اظ ػسز وطٚٔٛظٔی زض ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٔٛضز ٔغبِؼٝ ٔی تٛا٘س ٘بقی اظ ثیٗ ضففٗ ثطذی   )3791
قٕبضـ وطٚٔٛظْ ٞب ٔی  اظوطٚٔٛظْ ٞب  عی ٔطاحُ آظٔبیكٍبٞی ٚ تٟیٝ ٌؿفطـ وطٚٔٛظٔی ثٛزٜ ٚ یب ذغبی
تٛا٘س ٔٙكبء چٙیٗ تفبٚت ٞبیی زض ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٔرفّه ثبقس. ظیطا ٔیبٍ٘یٗ ػسز وطٚٔٛظٔی زض ٔبٞیبٖ زیپّٛییس لعَ 
ٚ  401ثٛزٜ ٚ تؼساز ثبظٚٞبی وطٚٔٛظٚٔی زض ایٗ زٚ ٌطٜٚ ثفطتیت   09ٚ ٔبٞیبٖ تطیپّٛییس  06الای ضٍ٘یٗ وٕبٖ 
).ثط اؾبؼ ایٗ ٔغبِؼبت، تفبٚت ػسز وطٚٔٛظٔی ٔبٞیبٖ زیپّٛییس ٚ 6791 ,rgaagroliT(ػسز ٌعاضـ قسٜ ا٘س  651
ػسز ثٛزٜ ٚ چٙیٗ تفبٚت ٞبیی  زض ٌؿفطـ ٞبی وطٚٔٛظٔی  03تطیپّٛییس لعَ الای ضٍ٘یٗ وٕبٖ ثغٛض ٔفٛؾظ 
) ٚ 2002, ksnimzuK & ikcinzoWٚ7831خٛٞطی. ٚ وّجبؾی،) ثغٛض وبُٔ لبثُ تكریم ثٛزٜ(6ٚ 5ٔبٞیبٖ(قىُ
ٌؿفطـ وطٚٔٛظٔی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٔٛضز ٔغبِؼٝ ثیبٍ٘ط زیپّٛییس ثٛزٖ ٌطٜٚ ٔبٞیبٖ فطا٘ؿٛی ٚ ایطا٘ی ٔٛضز٘ظط زض ایٗ 
ٚ ػسْ زؾفىبضی وطٚٔٛظٔی ٔبٞیبٖ حبنّٝ اظ ترٓ ٞبی ٚاضزاتی ضا تبییس ٔی   ثطضؾی ثٛزٜ اؾ 
  .   )5102,.la te basannaitsaR(ٕ٘بیس
 
 
                            
 0001×( ): تصًیر ومًوٍ از گسترش کريمًزمی ماَی دیپلًئیذ ي تریپلًئیذ در قسل الاي روگیه کمان5ضکل(
 )7831(الفجبؼ اظ خٛٞطی، ؼ.ع. ٚ وّجبؾی، ْ.ض. 
 




) در قککسل الاي B) يتریپلًئیککذ(Aتصککًیر ومًوککٍ از گسککترش کريمککًزمی مککاَی دیپلًئیککذ((  ):6ضکککل(
 )2002, ksnimzuK & ikcinzoW(الفجبؼ اظ .)silanitnof sunilevlaSجًیباري(
 
 نتٙؼ  زض اؾبؾتی  پبضأفطٞتبی  اظ ییىت  آٖ اظ حبنتّ  ٝ ٔبٞیبٖ ثنٝ ضقس ٚ ثبظٔب٘سٌی ٘ظط اظ ویفی  ثب ترٓ تِٛیس
تٕتبْ ٔتبزٜ ترٓ ٞبی چكتٓ ظزٜ ٚاضزاتتی .ٌطزز ٔی ٔحؿٛة الا لعَ ٔبٞی ثِٛیػٜ ؾطزاثی ٔبٞیبٖ پطٚضـ ٚ تىثیط
ٜ زض حبِیىٝ ترٓ ٔبٞیبٖ ثٛٔی اظ ٘ٛع ٘ط ٚ ٔبزٜ ٔرفّظ ثٛزٜ ا٘س. ػلاٜٚ ثط ته خٙؽ ثٛزٖ(تٕبْ ٔتبزٜ) ٔبٞیتبٖ ثٛز
ٚاضزاتی ٚ أفیبظ ؾطػ ضقس ثیكفط زض خٙؽ ٔبزٜ ثٝ ػٙٛاٖ یه فبوفٛض قسیسا تبثیطٌصاض زض تفتبٚت ٔیتعاٖ ضقتس 
تفتتبٚت ٞتتب زض ثیٛ٘طٔبتیٛٞتتبی ٔطثتتٛط ثتتٝ ترتتٓ ٞتتبی ٔبٞیتتبٖ ٚاضزاتتتی ٚ ثتتٛٔی زض ایتتٗ ٔغبِؼتتٝ، ثطذتتی اظ 
 ٚاضزاتی(فطا٘ؿٛی) ٚ ایطا٘ی ٚ ٔبٞیبٖ حبنّٝ اظ آٟ٘ب ضا ٔی تٛاٖ ثتٝ  اذتفلاف زض قتطایظ تِٛیتس ٘ؿتج زاز. ظیتطا 
 اظ ضؾتیسٌی  اظ پتؽ  زؾتفىبضی  ٚ آة زٔبی ؾلأفی، ٚضؼی  اؾفطؼ، تغصیٝ، غ٘فیه، ٔب٘ٙس ٔرفّفی فبوفٛضٞبی
 ٚیػٌتی  ترٕطیتعی،  ظٔبٖ )5991 ,egamorB(.ٞؿفٙس آلا لعَ ٔبٞی ترٓ ِٔٛسیٗ ویفی  ثط ٌصاض تبثیط ٚ ٟٔٓ ػٛأُ
 ,.la te kiarc(اؾت  وٙٙسٜ تؼییٗ ترٓ ٚ ثنٝ ٔبٞی تِٛیس قسٜ ویفی  زض ترٓ ثیٛقیٕیبیی تطویجبت ٚ  فیعیىی ٞبی
) ٘كبٖ زاز وٝ ٘ؿج ٚ ٘ٛع ٔٛاز غصایی ذیّی ٟٔٓ ثطای ػّٕىطز ِٔٛتسیٗ ٞؿتفٙس. تؼتساز 4002( enirehtaC ).3002
ثمبی خٙیٗ، ترٓ چكٓ ظزٜ، ٔیعاٖ تفطید، ثمبی لاضٚٞب زض ِٔٛسیٗ ثب تغصیٝ ٔغّٛة ویفیت زض نس یب ٔیعاٖ ترٓ، 
 ؾتجت  ترت  ٓ ضتؼیه  ٚ وبٞف تغصیٝ ِٔٛسیٗ ٔٙدط ثٝ وبٞف ویفی ایٗ پبضأفطٞب ٔی ٌطزز.ویفی  زاقفٝثبلایی 
 ٔتب٘ی  ظ٘سٜ قسٖ ثٟفط ثٝ ٔٙدط تمٛی آٖ خٟ  ثىبضٌیطی فٖٙٛ ٔطثٛعٝ ٚ قسٜ تفطید ٔب٘ی لاضٚٞبی ظ٘سٜ وبٞف
 ثبیؿتفی  ٔتبٞی  ترٓ ٞبی قیٕیبیی تطویت وٝ وطز٘س ثیبٖ ظیبزی ٔحممبٖ )0991 ,.la te ,kivsrojK(.ٔیٍطزز(  لاضٚٞب
 ,.la te ,leraH ;5891 ,kiarC ;4891 ,.la te srednaS( .وٙتس(  عتطف  ثتط  ضا ٕ٘ت  ٛ ٚ ضقتس  ٔٙظتٛض  ثٝ خٙیٗ غصایی ٘یبظٞبی
 ٘فتبیح ٔمبیؿت  ٝ. ٔیجبقتس  ٔتٛثط  آٟ٘ب ترٓ ا٘ساظٜ ٚ تؼساز ٔؿفمیٓ ثط ثغٛض ِٔٛسیٗ فهّی ٚ ضٚظا٘ٝ غصایی خیطٜ. 2991
 ایی ِٔٛسیٗ غص خیطٜ ٔمبزیط تغییط ثب وٝ، ٔیسٞس ٘كبٖ  آلای لعَ ٔبٞی لاضٚٞبی ضقس ٚ ثبظٔب٘سٌی، تفطید زضنس
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 ثت  ٝ ضقتس ترٕىٟتب  اِٚیت  ٝ ٔطاحت  ُ زض وت  ٝ اؾت  قتس ٜ حبنُ ٘فبیح ظٔب٘ی ثٟفطیٗ ٚ یبثس ٔی وبٞف آٟ٘ب آٚضی ٞٓ
 تتب  یبثتس  زٞی وتبٞف  غصا ٔمساض ترٕطیعی فهُ قسٖ ٘عزیه ظٔبٖ قٛز ؾپؽ  زض زازٜ ویفی  ثب غصای ِٔٛسیٗ
 ٚ، زاضز ٘یتع ٚختٛز  لاضٚ ٚ ترت  ٓ ویفیت  ثتط  تغییطات ایٗ تبثیط ثط زاَ قٛاٞسی ٘یع أب. ٌطزز حبنُ ٔطغٛثی ترٓ
 ٟٔٓ اخعاء ایٗ ٔثُ زاض٘س تِٛیس ثط ظیبزی تبثیط ِٔٛسیٗ غصایی خیطٜ وٝ اخعای، ثبقس ٔی ٘ىفٝ ایٗ ثٝ تٛخٝ ثیكفطیٗ
ثتط اؾتبؼ ).  2831، فطاٞب٘ی(تٙٛئیسٞب، ٚیفبٔیٟٙب، اؾیس ٞبی چطة غیطاقجبع ٚچطة،وبض اؾیسٞبی:  اظ ػجبضتٙس غصا
٘فبیح، ٔبٞیبٖ ٚاضزاتی زاضای پفب٘ؿیُ ضقس ؾطیؼفط ٚ ٚظٖ ٌیطی زض ٔست ظٔبٖ وٕفط ثٛزٜ زض حبِیىٝ لبثّی ثٟتطٜ 
ثٙتبثطایٗ  ).5102,.la te basannaitsaRثطزاضی اظ غصا یب ضطیت تجسیُ غصایی زض ٔبٞیبٖ ثٛٔی ٔٙبؾتت تتط ٔتی ثبقتس( 
ؾطػ ضقس ثیكفط  ثسٖٚ لبثّی ثبلا خٟ ثٟطٜ ثطزاضی اظ غصا یب وبٞف ضطیت تجسیُ غصایی ٔی تٛا٘س ثب افعایف 
اقفٟب ٚ تٕبیُ ثٝ ٔهطف غصا ٔحمك ٌطزز. فطایٙس ثٍٟعیٙی ثٝ ٔٙظٛض زؾفطؾی ثٝ ؾطػ ضقس ثیكتفط ٔتی تٛا٘تس ثتب 
) ٘كبٖ زاز وٝ 9991ٚ ٕٞىبضاٖ( nesedohT٘فبیح اضائٝ قسٜ تٛؾظ افعایف ثٟطٜ ٚضی زض تغصیٝ ٚ ٔهطف غصا قٛز. 
٘ؿتُ  5ٔهطف غصای ثیكفط زض ٔبٞی آظاز حبنُ اظ ِٔٛسیٗ ٚحكی، ضقس ثیكفط ٚ ثٟطٜ ٚضی ثبلاتط اظ غصا ضا عی 
ثٟٕطاٜ زاق .ثب ثبظزٜ غصایی ثبلاتط، ٔفبثِٛیؿٓ ا٘طغی ثیكفط ثؿٛی شذیتطٜ آٖ خٟت ضقتس ٘ؿتج ثتٝ ٔهتطف آٖ 
). ایٗ فطایٙس اظ عطیك وتبٞف اتتلاف ا٘تطغی ٘بقتی اظ تِٛیتس 3891 ,yhtraCcMٍٟ٘ساضی ٚ فؼبِی ٔی ثبقس(خٟ 
زٚضٜ  ٘كبٖ زاز وٝ اضتجتبط غ٘فیىتی ثتیٗ عتٛ  َزضنس ٔی ثبقس. ٘فبیح  93ٚ03آٔٛ٘یبن ٚ حطاضت ثفطتیت ثٝ ٔیعاٖ 
وٙف پبؾد ثٝ ثبظزٜ غصا وتبٞف ٔتی ضقس ٚ افعایف ثبظزٜ غصایی زض ٔبٞی آظاز ذغی ٘یؿ ٚ ثب افعایف ٚظٖ، ٚا
یبثس.تٙٛع غ٘فیىی زض آظازٔبٞیبٖ ثبػث اذفلاف زض لبثّی آٟ٘ب زض خصة پطٚتئیٗ، اؾیسٞبی آٔیٙٝ ٚ ٔتٛاز ٔؼتس٘ی 
ٔی قٛز. ٕٞنٙیٗ خصة ٔٛاز ٔؼس٘ی ثغٛض غ٘فیىی ثٝ ا٘ساظٜ ٔبٞی ٚاثؿفٝ اؾ ٚ ایتٗ تٛا٘تبیی ثتب ثٍٟعیٙتی ثتطای 
ثب فطایٙس ثٍٟعیٙی تغییط ثطذی اظ ایٗ ٔیبٍ٘یٟٙب اظ عطیك . تح تبثیط لطاض ٔی ٌیطز زؾفیبثی ثٝ افعایف  ؾطػ ضقس
ٔحمتك قتسٜ ٚیتب ؾتطػ تغصیتٝ ٚتجتسیُ غتصا ثتٝ )RCF( ٚ وبٞف ضطیت تجسیُ غتصا )REF( افعایف ثبظزٜ غصایی
). 9991 ,.la te sreyMپطٚتئیٗ حیٛا٘ی افعایف یبففٝ ٚ ثتب وٛتتبٜ ٕ٘تٛزٖ زٚضٜ پتطٚضـ، تٛخیتٝ الفهتبزی ٔتی یبثتس( 
ثٙبثطایٗ،ػلاٜٚ ثط ثٟجٛز ٔكرهٝ ضقس اظ عطیك وبٞف ضطیت تجسیُ غصا، وٛتتبٜ ٕ٘تٛزٖ زٚضٜ پتطٚضـ اظ عطیتك 
افعایف ٔیعاٖ اقفٟب ی ٔبٞی ٔی تٛا٘س ثٝ ػٙٛاٖ یه پبضأفط ٔفیس زض ثط٘بٔٝ ٞبی ثٍٟعیٙی ٔس ٘ظط لطاض ٌیطز. ثب ایٗ 
ضتمبء زض ٘ؿّٟبی ٔفٛاِی زض ٔبٞی لتعَ الا، ثتٝ ٔیتعاٖ ٘عزیته ثتٝ زٜ ٚخٛز ٔیعاٖ ثٟجٛز اغّت فٙٛتیپٟبی ثب لبثّی ا
زضنس زض ٞط ٘ؿُ ثٛزٜ ٚ ثٟجٛز فٙٛتیپی لبثُ ٔلاحظٝ عی چٙسیٗ ٘ؿُ آقىبض قسٜ ٚ حفی زض ثطذی ٔٛاضز تغییطی 
). ثتب ایتٗ ٚختٛز ػتلاٜٚ ثتط 7891 ,mahnuD dna 5591 ,nosdlanoD;2002 ,edrejGزض یه ٘ؿُ حتبز ٕ٘تی ٌتطزز( 
ثی قطایظ ظیؿفی تِٛیس ترٓ ٞبی چكٓ ظزٜ ٚاضزاتی اضتمبء ٔكرهٝ ؾتطػ ضقتس ٔبٞیتبٖ حبنتّٝ اظ ایتٗ ٔغّٛ
قتسٜ ٚ وتبٞف زٚضٜ  فطایٙس ثٍٟعیٙی ثسٖٚ تغییط ػتسز پّٛییتسی ٔحمتك ترٓ ٞب  ٔی تٛا٘س اظ عطیك ثٟجٛز اقفٟب ثب 
 پطٚضـ اظ ٔعایبی پطٚضـ ثنٝ ٔبٞیبٖ ٚاضزاتی ٔحؿٛة ٌطزز.
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 کلیوتیجٍ گیري  -5
ٔجٙی ثط تغییط  ترٓ ٞبی چكٓ ظزٜ ٚاضزاتی اظ ٘ظط وطٚٔٛظٔی زیپّٛئیس ثٛزٜ ٚ ٘كب٘ٝ ای اظ زؾفىبضی وطٚٔٛظٔی
ٔبٞیبٖ حبنُ اظ ترٓ ٞبی چكٓ ظزٜ ٚاضزاتی ٔبٞی لعَ الای  .ٜ اؾ ٍ٘طزیس ٔكبٞسٜ زض آٟ٘ب  ػسز پّٛئیسی
ٚ اظ ٘ظط ضطیت  زاضای پفب٘ؿیُ ضقس ؾطیغ تط اظ ٔبٞیبٖ ثٛٔی ثٛزٜ غصاضٍ٘یٗ وٕبٖ ثسِیُ اقفٟبی ثبلا زض زضیبف 
ٔی تٛا٘س ثب ٚیػٌی ٞبی ضقس ٚ تغصیٝ زض ٔبٞیبٖ اضتمبء  ٔی ثبقٙس. تجسیُ غصایی فبلس ثطتطی ٘ؿج ثٝ ٔبٞیبٖ ثٛٔی
  ثط٘بٔٝ ثٍٟعیٙی ٔحمك ٌطزز.اخطای 
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   َاپیطىُاد
 ٚاضزاتیثطضؾی أىبٖ ِٔٛس ؾبظی اظ ترٓ ٞبی چكٓ ظزٜ  -1
 تغییط خٙؿی ٔبٞیبٖ حبنُ اظ ترٓ ٞبی چكٓ ظزٜ ٚاضزاتی اظ عطیك تیٕبض ٞٛضٔٛ٘ی ثٝ ٔٙظٛض تِٛیس ِٔٛسیٗ ٘ط -2
 ثٍٟعیٙی زض شذیطٜ ٔبٞیبٖ لعَ الای ضٍ٘یٗ وٕبٖ ثٝ ٔٙظٛض اضتمبء قبذم ٞبی ضقس ٚ تغصیٝ -3
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Abstract 
Rainbow trout  is the main cultural species of coldwater fishes in iran. Often, aquaculturists intend  to breeding 
in order to production of lines with higher growth rate potential and disease resistant.  Nevertheless  in the 
country, no trout breeding programs, has been performed  yet and most of the farms focused on the cultivation of 
the first(unbred) race. While European countries progressed in trout breeding techniques and production lines 
with higher growth through genetic manipulation (chromosomal number and type changes of fish) and/or 
selection and their fish products derived from this technology, including eyed eggs and so on have sold to other 
regions of the world(eg: Iran). In this study, some biological parameters including survival, growth, feed 
conversion ratio (FCR.) and chromosomal number of two juvenile groups from imported( group 1) and 
native(group 2) eyed fish eggs were compared. For chromosomal investigation, blood smear test and flow 
cytometry were  performed.  
sults showed a significant difference (P≤5%) in growth rate of native fishes and  French group Native fish feed 
conversion ratio (0.9) was significantly difference (P≤5%) from that of French fishes (1.15). Chromosomal 
analysis showed no difference in chromosome number in treatments and two fish groups were 2n chromosome. 
Based on the results,the fishes of group 1 had faster grow potential and gain weight in less time than that of 
group 2 and this has been achieved to go through the process of selection and femenizatiom without any change 
in number of ploidy. Whereas the ability of native fishes in food efficiency( lower FCR.) was better. However, 
the reduction of rearing period is the benefit and preference of cultivation of imported or origionally foreign 
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